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健康科学部
ODetermination　of　Dioxins　in　Emission　Gas，　Ash　and　Atmospheric　Air　Samples　Using　a　Highly　Sensitive　AhR－
　mediated　Reporter　Cell　Line，　DR－EcoScreen　Cells
　Hiroyuki　KOJIMA，　Shinli　TAKEUCHI，　Katsunori　ANEZAKI1），　Katsuyuki　YAMAGUCHI1），　Hideyuki　OTSUKA1），
　Kazuyuki　SAWADAISHI2），　K：atsuhisa　HONDA2），　Hisatoshi　YABUSHITA3）and　Mitsuru　IIDA3）
　Organohalogen　Compounds，69，1234－1237（2007）
　ダイオキシン類を高感度に検出できる芳香族炭化水素受容体（AhR）を介したレポーター細胞株DR－EcoScreenを開発
　した．本細胞株を用いたレポーター遺伝子アッセイ法は，排出ガス，ばいじん及び燃え殻に含まれる高濃度ダイオキシン
　類の測定のみならず，一般大気に含まれる低濃度ダイオキシン類の測定にも適用できることが明らかとなった．
　1）HokkaidQ㎞stitute　of　Env廿。㎜ental　Sciences，2）Faculty　Qf　A郎1cult皿e，　E㎞e　U血versity，3｝Otsuka　Pha㎜aceutical　Co．，　Lb．
○関東平野，大阪平野，石狩平野，濃尾平野，伊勢・志摩・鈴鹿地方における大深度温泉
Non－volcanic　Hot　Sp血gs　from　Deep　Wells　in　the　Kanto　Plains，　Osaka　Plains，　Ishikari　Plains，　Nobi　Plains，
　and　Ise－Shi皿a－Suzuka　Districts　　　・
　宮崎哲郎1），柴田智郎2），秋田藤夫2），高橋徹哉2｝，青柳直樹，中山憲司，内野栄治，橋爪　清3），甘露寺康雄4）
Tetsuo　MrYAzAKI，　Tomo　SH田ATA，　Fujio　AKITA，　Tetsuya　TAKAHASHI，　Naoki　AoYANAGI，　Kenji　NAKAYAMA，
　Eiji　UCHINO，　Kiyoshi　HASHIZUME　and　Yasuo　KANROJI
　温泉科学，57，99－114（2007）
　日本の5地域において，掘削深度が1000～2000mの256カ所の火山活動のない地域の大深度温泉に共通する泉質の特色を
　調べた．
　1〕名古屋大学，21北海道立地質研究所，3，三重県科学技術振興センター，4，中央温泉研究所
食品薬品部
OHPLCによる食肉中の動物用医薬品および飼料添加物の一斉分析法
Multi－residue　Method　for　Detennination　of　Vete血ary　Drugs　and　Feed　Additives　in　Meats　by　HPLC
　長南隆夫，藤本　啓，上野健一，田沢悌二郎，小川　廣
　Takao　CHONAN，　Toru　FUJIMOTO，　Ke11－ichi　UENO，　Teijiro　TAzAWA　alld　Hiroshi　OGAWA
　食品衛生学雑誌，48（5），153－158（2007）
　食肉中に残留するサルファ剤等26種動物薬の一斉分析法を検討した．本法は，簡便かつ迅速で，測定妨害物質が認められ
　ず，60％以上の回収率が得られることから，これら動物薬の実用的な分析法と考えられた．
OThree　Histidine　Residues　of　Amyloid一β　Peptide　Control　the　Redox　ActMty　of　Copper　and　lron
Masao　NAKAMURA1），　Naomi　SHISHIDO1），　Akihiko　NUNOMURA1＞，　Mark　A．　SMITH2），　George　PERRY3），
　Yokichi　HAYASHI1），　Kenji　NAKAYAMA　and　Takaaki　HAYAsHI　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　Biochemistry，46（44），12737－12743（2007）
　アルツハイマー病で増加するアミロイドベータペプチドは銅及び鉄イオンと高い親和性を示す．アミロイドベータペプチ
　ドのヒスチジンと結合した銅及び鉄イオンは酸化還元に対して不活性となることを明らかにした．
　1〕旭川医科大学医学部，2⊃Department　of　Pathology，　Case　Westem　Reserve　University，
　3〕College　of　Sciences，　The　University　of　Texas　at　San　Antonio
・OLipid　Peroxidation　and　4－Hydroxy－2－nonenal　Formation　by　Copper　lon　Bound　to　Amyloid一β　Peptide
　Takaaki　HAYASHI，　Naomi　SHISHIDO1），　Kenji　NAKAYAMA，　Akihiko　NUNOMURA1），　Mark　A．　SMITH2），
　George　PERRY3）and　Masao　NAKAMURA1）
　Free　Radical　Biology　and　Medicine，43，1552－1559（2007）
　アルツハイマー病で増加するアミロイドベータペプチドは銅イオンと高い親和性を示し，1分子の銅イオンと結合．したも
　のはヒドロキシノネナールを生成しない．しかし，アミロイドベータペプチドに2分子以上の銅イオンが結合するとヒド
　ロキシノネナールを生成することを明らかにした．
　D旭川医科大学医学部，21Department　of　Pathology，　Case　Westem　Reserve　University，
　3）CoUege　of　Sciences，　The　University　of　Texas　at　San　Antonio
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